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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Fons P-FV (Sèrie Fulls Volants) 
 
P-FV 1970 – 1 
 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Feixistes 
Grups cristians – Església 
 
P-FV 1971 – 1 
 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials - Llibreries 
Eleccions procuradors 




P-FV 1972 – 1 
 
Associacions culturals 
Centenari del tramvia 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Empreses 
Ensenyants 
Grups cristians – Església 
Solidaritat internacional 
 




Front d’Alliberament de Catalunya (FAC) 
Globalització 
Memòria Històrica 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE (i)) 
Treballadors 
 
P-FV 1974 – 1  
 
Activitats culturals  
Anònims 
Associacions de veïns 
Carlins 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Catalanització 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comissions de solidaritat 














Estat d’excepció a Euskadi 
Feixistes 
Grups cristians – Església 
Llibertaris 
Solidaritat internacional 
Tendencia por el Frente Unido de Classe 
Treballadors 
 










Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Consell de Forces Polítiques de Catalunya 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Editorials – Llibreries 
Empreses 
Escoltisme 
Espanya. Delegación Provincial de Trabajo de Barcelona 
Espanya. Forces Armades 
Feministes 
Germania Socialista 
Grups cristians – Església 
Jovent 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Liga Comunista (IV Internacional) 
Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 




Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
P-FV 1977 – 1 
 
Activitats culturals  
Ajuntaments 
Alianza Popular (AP) 
Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics 
Associacions culturals 




Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissions de solidaritat 
Comunicats conjunts 
Comunistes 
Congrés de Cultura Catalana 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Ecologistes 




Grups cristians – Església 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista (LC) 
Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català 
 
P-FV 1977 – 2 
 
Memòria Històrica 
Moviment d’Alliberament Comunista (MAC1) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Moviment d’Unificació Marxista (MUM) 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE (M – L)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Popular de Cataluña  
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Repressió 
Sindicat de Treballadors de l’Administració de Catalunya (STAC) 
Sindicato Unitario 
Sindicats 
Socialistes de Catalunya (FSC, PSC©, PSC®) 
Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
 
P-FV 1978 – 1  
 








Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè Català contra la Constitució Espanyola 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Congrés de Cultura Catalana 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Coordinadora Obrera de Agrupaciones Socialistas 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Ecologistes 
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Foment Català d’Ajut i Serveis  
Fomento Obrero Revolucionario (FOR1) 
Grups cristians - Església 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Llibertaris 
 
P-FV 1978 – 2  
 
Movimiento Unitario de Parados (MUP) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE (BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partit Comunista de Catalunya – Joventut Comunista de Catalunya 
(PCC1 - JCC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Presos – Presons 
Sanitat 
Sindicato Unitario 
Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 











Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissions de solidaritat 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Congrés de Cultura Catalana 
Convergència i Unió (CIU) 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Ecologistes 





Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Foment Català d’Ajut i Serveis 
Grups cristians – Església 
Immigració 
Instituts 
Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional) 
Llibertaris 
 
P-FV 1979 – 2  
 
Moviment Comunista de Catalunya – Organització d’Esquerra 
Comunista (MCC – OEC) 
Movimiento Unitario de Parados (MUP) 
Objectors – Insubmisos 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 





Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Amnistia Internacional 
Associacions culturals 





Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Comunitat Cultural Comunera (Castilla León) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Convivencia Mundial Humanista 
Ecologistes 




Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
Fuerza Nacional del Trabajo (FNT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Grupo para la Defensa del Marxismo – Leninismo 
Grups cristians – Església 
 
P-FV 1980 – 2  
 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes d’Esquerra (NE) 
Onze de setembre 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE (BR)) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE (M – L)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Sindicato Unitario 
Sindicats 
Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat internacional 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 




Alianza Popular (AP) 
Amnistia Internacional 
Anònims 
Asociación Obrero Asambleista (AOA) 
Associacions culturals 





Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissions de solidaritat  
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 




Espanya. Forces Armades 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
Front de Lluita contra la Tortura (FLT) 
Fuerza Nacional del Trabajo (FNT) 
Fuerza Nueva (FN) 
 
P-FV 1981 – 2 
 
Gestora Pro-Amnistía 
Grups cristians - Església 
Jovent 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Memòria Històrica 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE (M – L)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
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Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 




Unificación Comunista de España (UCE1) 
 










Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) 
Comunicats conjunts 
Confederació General de Treballadors – Asociación Internacional de 
los Trabajadores (CNT – AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Ecologistes 





Front Comunista de Catalunya (LCR, MCC) 




P-FV 1982 – 2 
 
Organización Juvenil Española (OJE) 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE (M – L)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Treballadors 
 
P-FV 1983 – 1  
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Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Activitats culturals  
Ajuntaments 
Alianza Popular (AP) 
Anònims 
Associacions culturals 
Associacions de veïns 
Campanyes populars 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Editorials - Llibreries 
Ensenyants 
Escoltisme 
Federació Anarquista Comunista Catalana (FACC) 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
Grups cristians - Església 
Grups de Defensa de la Llengua 
Llibertaris 
Llibertat d’expressió  
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Nacionalistes d’Esquerra (NE) 
 
P-FV 1983 – 2  
 
Pacifistes 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) – Colectivo de Jóvenes 
Comunistas (CJC) 
Solidaritat internacional 
Terra Lliure (TLL) 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Editorials – Llibreries 
Eleccions diverses 
Ensenyants 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Grups cristians - Església 
Nacionalistes - Independentistes 
 
P-FV 1984 – 2  
 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE (M – L)) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE)) 
– Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
 
P-FV 1985 – 1 
 
Activitats culturals 
Alianza Popular (AP1) 




Col·lectiu Independentista la Nova Falç 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
Ensenyants 
Federació Anarquista Comunista Catalana (FACC) 
Feixistes 
Feministes 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Grups cristians - Església 
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Jovent 
Memòria Històrica 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Pacifistes 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat internacional 
 




Alternativa Verda (AV) 
Associacions culturals 
Associacions de veïns  
Catalunya. Generalitat 
Catalunya nord 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Comités anti-OTAN (CAO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Confederació Sindical dels Treballadors de Catalunya (CSTC) 
Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 




Federació Anarquista Comunista Catalana (FACC) 
Feixistes 
Jocs Olímpics Barcelona 92 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Llibertaris 
Nacionalistes - Independentistes 
Objectors 
Onze de setembre 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Treballadors 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
Activitats culturals  
Ajuntaments 
Alternativa Verda (AV) – Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Anònims 
Associacions culturals 
Associacions de veïns 
Campanyes populars 
Catalanització 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida per la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Eleccions diverses 
Ensenyants 




Grups cristians - Església 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(BR)) 
 




Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Objectors – Insubmisos  
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE))  
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Ruíz Mateos 
Solidaritat internacional 
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Treballadors 
Unificación Comunista de España (UCE1) 
Unión de marxistes – Leninistes (UML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
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Activitats culturals 






Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Ensenyants 
Federació Anarquista Comunista Catalana (FACC) 
Feixistes 
Feministes 
Grups cristians – Església 
Jovent 
Maçons 
Nacionalistes - Independentistes 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC (PSC – PSOE))  
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Vaga general 14 de desembre 
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Ajuntaments 
Alternativa Verda (AV) 
Associacions culturals 
Associacions de veïns 
Confederació General de Treballadors – Asociación Internacional de 
los Trabajadores (CNT – AIT) 




Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra (ENE) 
Feixistes 
Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) (PCE(ML)) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
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Solidaritat internacional 
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Activitats culturals  
Ajuntaments 





Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Ensenyants 
Pacifistes 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
 






Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Grups cristians - Església 
Jovent 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Nacionalistes - Independentistes 
Revolta (R) 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) – Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració 
de Catalunya (CATAC)  
 
P-FV 1992 – 1   
 
Alternativa Verda (AV) – Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Associacions culturals 
Campanyes populars 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS) 
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Ecologistes 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Grups cristians - Església 
Jocs Olímpics Barcelona 
Jovent 











Associacions de veïns 
Catalunya. Parlament 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 






Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) 











Associacions de veïns  
Campanyes populars 
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Catalanització 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials 
Feixistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Iniciativa Per Catalunya – Els Verds (IC–VE) 
Llibertaris 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC ( PSC – PSOE)) 
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Activitats culturals 
Arxius – Biblioteques 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials – Llibreries 
Ensenyants 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Llibertaris 










Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC ( PSC – PSOE)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 








Associacions de veïns 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya - Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de 
Catalunya (CATAC – USTEC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT)  
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS) 
Ensenyants 
Espanya. Corts 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 




Grups cristians – Església 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Llibertat d’expressió 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
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Candidatura Autònoma de treballadors de l’Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Confederació Nacional del Treball (CNT)  
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
 





Objectors – Insubmisos 
Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
 







Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Juventud Comunista de España (JCE) 
Llibertaris 
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Partido Obrero Revolucionario (POR) 
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Confederació Nacional del Treball (CNT) – Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT – AIT) 




Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(r)) 
Solidaritat internacional 
 














Associacions de veïns  
Campanyes populars 













Unión General de Trabajadores (UGT) 
 





Llibertaris – Okupes 
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Lluita Internacionalalista 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
País Basc 
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Activitats culturals 






Partido Popular (PP) 
 






Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Editorials – Llibreries 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Izquierda Unida (IU) 










Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius 
Associacions de veïns 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
Catalunya. Generalitat 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
El Militante. Corriente marxista internacional 
Ensenyament 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
 
P-FV 2007 – 2 
   
Grups cristians - Església 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris – Okupes 
Madrid. Comunidad 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Republicans 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat 
Solidaritat internacional 
Tarragona. Grup Independent 
 








Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Ecologistes 
Feministes – Homosexuals  
Fundacions 
 
P-FV 2008 – 2 
 
Izquierda Unida (IU) 
Juventudes Comunistas 
Llibertaris – Okupes 
Llibertat d’expressió 




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Madrid. Comunidad 
Memòria Històrica 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Revolta Popular 
Republicans 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión, Progreso y Democracia (UPD) 
 








Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Ecologistes 
El Militante. Corriente marxista internacional 
Ensenyants 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
Fundacions 
Globalització 
Grups cristians - Església 
 
P-FV 2009 – 2 
 
Iniciativa Internacionalista 
Izquierda Unida (IU) 
Jovent 
Juventudes Comunistas 
Llibertaris – Okupes 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido de los Trabajadores de España (PTE(ORT-PT)) 
Partido Popular (PP) 




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 





Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión, Progreso y Democràcia (UPD) 
Unión Proletaria 
 




Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius 
Associacions culturals 




Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT - AIT) 
Ecologistes 




P-FV 2010 – 2 
 
Grups cristians – Església 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (PCE) 





Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
 
P-FV 2011 – 1   




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 




Antiglobalització. Anticapitalistes. Alternatius 
Campanyes populars 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Ecologistes 
El Militante. Corriente marxista revolucionaria 
Eleccions diverses 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Feixistes 
Feminisme – Homosexuals 
Izquierda Unida (IU) 
 




Moviment Indignats (15 – M) 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Popular (PP) 
Republicans 
Sindicatos de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión, Progreso y Democracia (UPD) 
 




Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius  
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats Conjunts 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Nacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Escons en blanc 
Fundacions 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
 




Moviment Indignats (15 – M) 
Partido Comunista de España (PCE) 
Sindicatos de Estudiantes (SE) 
Sindicats 
Treballadors 







                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
